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§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
105. årgang 10. oktober 1984 Nr. 37 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 5-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.9,01 
Dansk Arbejde 
Landsforeningen DANSK ARBEJDE, Vester­
brogade 24, 1620 København V. 
Klasse 1-42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Landsforeningen, forudsat at de underskriver den 
til enhver tid gældende erklæring for mærkets an­
vendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Hvis der gøres indgreb i den ved 
mærkets registrering opnåede eneret, har Landsfor­
eningens forretningsudvalg påtaleret. Berettiget til 
at optræde på foreningens vegne er formanden og 
den eller de, som forretningsudvalget dertil måtte 
bemyndige. 
FA 37-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.10,01 
> 
Betonelement-Foreningen, Nørre Voldgade 106, 
1358 København K. 
Klasse 6, 19, 37, 40. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan benyttes 
af foreningens medlemmer på brevpapir o.lign. Ude­
lukkelse af foreningen kan ske ved beslutning af 
bestyrelsen, såfremt et medlem groft har overtrådt 
foreningens love og bestemmelser. 
VAREMÆRKER 
VA 3467-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,47 
BOLIGEN 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: et tillægsblad til en avis. 
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VA 706-1982 Anm. 16.feb.1982 Kl.12,47 
/ ^ 
HALLIBURTON 
Halliburton Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 1015, Bois d'Arc, P.O.Box 
1431 Duncan, Oklahoma 73533 og P.O.Box 67, 
Ph, 4056 Tananger, U.S.A. og Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige, fotografiske, landbrugs-, gartneri- og 
skovbrugsvidenskabelige formål (med undtagelse af 
skimmeldræbende midler og midler til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr), kunstharpikser og syntetiske 
harpikser som råstof, plastics som råstoffer i pulver-, 
flydende- eller pastaform, naturlig gødning og kunst­
gødning, ildslukningsmidler, hærde- og loddemidler, 
kemiske produkter til konservering af levnedsmid­
ler, garvestoffer, klæbestoffer til industrielle formål, 
klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), 
værktøjsmaskiner, motorer (undtagen til køretøjer), 
koblinger og drivremme (undtagen til køretøjer), 
store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 12: transportmidler, midler til transport over 
land, i luften og over vand, 
klasse 37. 
VA 4051-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.9,04 
SILVERTAP 
Michael Loewinski, Sveavågen 35-37, S-lll 34 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Prioritet: fra den 6.jul.l983, anm. nr. 83-4398, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, sko samt beslag 
hertil, 
klasse 41: undervisnings-, uddannelses- og under­
holdningsvirksomhed. 
VA 4053-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.9,06 
VISTA 
DATANI A/S, Frederiksgade 1, 1265 København 
K. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 42: databehandlingsvirksomhed og udarbej­
delse af dataprogrammer. 
VA 4180-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,51 
MONT BLANC 
H.F. Christiansen A/S, Vestergade 12, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: cykler, dele og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4469-1983 Anm. 19.sep.1983 Kl.9,01 
r 
Dansk Efterforsknings Kompagni A/S, H.C. An­
dersens Boulevard 18, 1553 København V. 
Erhverv: olie- og gasefterforskning, produktion- og 
konsulentvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 4, 42. 
VA 4739-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,41 
FESTIVAL 
B.V. KONINKLIJKE ZEEP-, EAU DE COLOG­
NE- EN PARFUMERIEÉNFABRIEK V/H SAN­
DERS & CO., 3, Zoeterwoudseweg, Leiden, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: maling og farvestoffer (i aerosoldåser), 
klasse 3: præparater til hudpleje, nemlig sæbe, 
parfumerivarer, æteriske olier, cremer, kosmetiske 
præparater, kosmetiske lotions, make-up og teaters­
minke, 
klasse 28: juledekorationer og julepynt, herunder 
julesne samt lignende dekorationsartikler i spray­
form. 
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VA 1498-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl. 12,38 
FERRERO 
VA 5756-1982 Anm. 17.dec.1982 Kl.12,43 
LANTADIN 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
1-12051 Alba (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: chokolade og chokoladevarer. 
VA 240-1983 Anm. 13.jan.1983 Kl.13,00 
VA 5143-1982 Anm. 16.nov.1982 Kl. 12,34 
APOLLO 
Apollo Computer Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, Chelmsford, Massachusetts 01824, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
magnetbånd, eller plader eller hulkort. 
VA 5450-1982 Anm. l.dec.1982 Kl.12,00 
ASFOR 
Compagnie Francaise des Aciers Speciaux S.A., 
Immeuble Ile de France, 4, Place de la Pyrami­
de, 92070 Paris la Defense, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.1982, anm. nr. 635 852, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: delvis bearbejdet fin- og specialstål, herun­
der delvis bearbejdede skiver, plader, laminerede 
koldbearbejdede emner; maskinbearbejdet metaltråd 
(ikke indeholdt i andre klasser); delvis bearbejdede 
ringe og stykker af flnog specialstål samt råemner af 
fin- og specialstål. 
VA 1049-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,34 
ORLY ApS 
Orly ApS, Midtager 9-11, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
•BeeDee 
VA 4813-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.9,00 
Desmark S.A., Steinhauserstrasse, P.O.Box 18, 
CH-6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater med farveeffekt, 
såsom læbestift, neglelak og lignende. 
% 
Mikael Rigbolt, Blegdamsvej 28, 2200 Køben­
havn N. 
Erhverv: rengøringsvirksomhed. 
Klase 37: rengøringsvirksomhed. 
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VA 4444-1982 Anm. l.okt.1982 Kl. 12,46 
AUTO-SMART LIMITED 
Auto-Smart Limited, Basin Lane, Glascote, Tam-
worth, Staffordshire, Storbritannien, 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i automobilin­
dustrien, blegemidler til industrielle formål, oliedi-
spergeringsmidler, opløsningsmidler til industrielle 
processer, antifrostpræparater, kunstig og syntetisk 
harpiks, plastic i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 2: maling, fernis og lak, rusthæmmende og 
rustbeskyttende midler, bejdse, 
klasse 3: præparater og midler til rengøring, pole­
ring og fjernelse af pletter samt slibemidler, herun­
der præparater og midler til istandsættelse af male­
de og lakerede flader, præparater og midler til fjer­
nelse af maling, præparater og midler til fjernelse af 
voks, polermidler og fedt (ikke til industrie brug), 
opløsningsmidler (ikke til industrielle cesser), vaske-
og rensemidler (ikke til industrielle processer eller 
medicinske formål) samt shampoo, blegemidler til 
vask, desodoriseringsmidler til personlig brug, hud­
plejemidler (ikke medicinske). 
VA 2610-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,24 
FRIGID-GO 
National Distillers and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Virginia, 99, Park 
Avenue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: væsker til hydraulisk transmission, 
klasse 4: smøreolier, herunder motorolier og smøreo­
lier til hydrauliske og andre krafttransmissionsme-
kanismer. 
VA 4725-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.9,08 
VA 4766-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,49 
STRIAL 
PROJELUX, societe anonyme, Rue des Brot-
teaux, F-01700 Miribel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.aug.l983, anm. nr. 672 917, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 11 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især apparater til belysning. 
VA 4771-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,54 
Dirmbar 
unifridge-System 
Minibar AG, Baarerstrasse 59, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder køleskabe, 
klasse 16, herunder formularer til opgørelser og 
lagerlister til udregninger og fakturering af mad og 
drikke, 
klasse 20, herunder barskabe, rulleborde og -vogne 
samt store beholdere helt eller hovedsageligt af 
plastic til transport og opbevaring af mad og drikke­
varer (ikke til husholdningsbrug), 
klasse 37: tilsyn med samt vedligeholdelse af køle­
skabe i hotelværelser, 
klasse 39, herunder udlejning af køleskabe til hotel­
værelser. 
danoil 
OLIESELSKABET DANMARK a.m.b.a.. Tøm­
mervejen 5-7, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4, 37. 
VA 5033-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,00 
SOLTRON 
J K - Josef Kratz GmbH, D-5461 Windhagen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: kropsbestrålingsapparater til hudens 
bruning i form af solarier (til kosmetiske formal). 
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VA 5300-1982 Anm. 23.nov.1982 KU 1,30 VA 5457-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,26 
i 
S.V 
Privatradioklubben Solvognen, Postbox 22, 
4500 Nykøbing S. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 37, 38, 41. 
VA 1874-1983 Anm. 14.apr.1983 Kl.12,41 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.mar.l983, anm. nr. 656 965, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, kassetter med 
bånd med indspillede programmer til elektroniske 
spil, optagne dataprogrammer til videospil, 
klasse 28: spil og legetøj, især elektroniske spil, 
komponenter, elementer og reservedele dertil, video­
spil (legetøj). 
VA 5430-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.9,03 
CASCADE 
BUXTORF VIN A/S, Vassingerødvej 50, 3540 
Lynge. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: bordvin og mousserende vin. 
Information 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1014 
København K. 
Erhverv: forlags- og bladudgivervirksomhed. 
Klasse 9, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 38, herunder elektronisk telekommunika­
tionsvirksomhed, 
klasse 41: arrangement af seminarer og konferen­
cer, undervisning, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed, EDB-service og 
EDBrådgivning. 
VA 5493-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.12,41 
Company Data Systems A/S af 1. oktober 1980, 
Åboulevarden 22, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35, 
klasse 42, herunder datasystemudvikling, program­
mering og rådgivning inden for databehandling, 
databehandling for andre, derved at datamaskineka­
pacitet stilles til rådighed. 
VA 937-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,30 
H. Kaffe & The A/S, Sydholmen 2, 2650 Hvidov­
re. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 2883-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.9,50 
MONTE VIDEO 
Firmaet Monte Video v/Poul Henning Lund, 
Østerbrogade 91, 2100 København 0. 
Erhverv: filmudlejningsvirksomhed. 
Klasse 9: videoapparater og videofilm og -bånd samt 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 41: indspilning og udlejning af videofilm. 
VA 136-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,38 
VEGA 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler, bejdse til så­
sæd. 
VA 3093-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.12,46 
VA 377-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,37 
MAGNA-DRY 
DAYLIGHTER 
Visual Graphics Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, VGC Park, Tamarac, 
Florida 33321, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: lysfølsomt papir og fremkalderopløsninger, 
klasse 9: fotografiske kameraer til brug indenfor 
tegnekunst, malerkunst og grafik. 
MAGNA-DRY Textilreinigungsgeråte GmbH, 
Dreikonigenstr. 32, 5000 Koln 50, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation, handel og rengøringsvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske motordrevne rengøringsappara-
ter til tæpper, polstermøbler og andre boligtekstiler, 
herunder sådanne med roterende skive, elektriske 
støvsugere samt fejeog børsteindretninger til disse, 
klasse 37: kemisk rengøring, særlig af tæpper, pol­
stermøbler og andre boligtekstiler. 
VA 92-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,41 
NITROTEC 
Lucas Industries public limited company, Great 
King Street, Birmingham B19 2XF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: overfladebelægninger til brug på metal 
eller metalprodukter i form af kemiske produkter, 
som påføres metallet igennem en kemisk reaktion, 
klasse 4: olier, voks og fedtstoffer til brug i industri­
en, 
klasse 40: behandling af metal og metalprodukter. 
VA 696-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,24 
fizmor 
FULDFODERBLANDING 
TIL GRISE UNDER 10 KG 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 988-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.9,50 
Z)UraScan /Medical Aoducts /4pS 
— 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
III, 5000 Odense. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Klasse 5, 10. 
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VA 3081-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl. 11,32 
Scan-Welu ApS, Lyngbyvej 32, 2100 København 
0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
VA 1537-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl. 12,33 
MAMABEL 
Triumph International Aktiengesellschaft, 
Marsstrasse 40, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter, 
korseletter, hofteholdere og hofteformere (beklæd­
ningsgenstande), strømpeholderbælter, korsetbuk­
ser, korsettrusser, dansebælter og busteholdere. 
VA 1538-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.12,40 
FULLASTIC 
H.B. FULLER COMPANY, a Corporation of the 
State of Minnesota, 2400, Kasota Avenue, St. 
Paul, Minnesota 55108, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemikalier og klæbemidler til industrielle 
formål, 
klasse 7: maskiner til at anbringe elastik på et ikke-
vævet substrat. 
VA 1552-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.9,02 
Digger 
Firmaet G. H. Konfektion v/Gerda Hansen, Ma­
rienlystvej 23, 4900 Nakskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke fodtøj og 
dele og tilbehør dertil). 
VA 1558-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.9,08 
GLOBOLUX 




VA 1559-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.9,09 
GLOBOFLOR 




VA 1569-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,35 
I. D. ALERT 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 3094-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.12,47 VA 1282-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.9,06 
/// \\\ 
MACNA-DRY 
MAGNA-DRY Textilreinigungsgeråte GmbH, 
Dreikonigenstr. 32, 5000 Koln 50, Forbundsr epu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation, handel og rengøringsvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske motordrevne rengøringsappara-
ter til tæpper, polstermøbler og andre boligtekstiler, 
herunder sådanne med roterende skive, elektriske 
støvsugere samt fejeog børsteindretninger til disse, 
klasse 37: kemisk rengøring, særlig af tæpper, pol­
stermøbler og andre boligtekstiler. 
VA 3153-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl. 12,39 
/// m 
i iii% 
MAGNA-DRY Textilreinigungsgeråte GmbH, 
Dreikonigenstr. 32, 5000 Koln 50, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation, handel og rengøringsvirksom­
hed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske motordrevne rengøringsappara-
ter til tæpper, polstermøbler og andre boligtekstiler, 
herunder sådanne med roterende skive, elektriske 
støvsugere samt fejeog børsteindretninger til disse, 
klasse 37: kemisk rengøring, særlig af tæpper, pol­
stermøbler og andre boligtekstiler. 
B&S International Engineers and Contractors 
A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C. 
Erhverv; ingeniør- og entreprenørvirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 1301-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,46 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, 
Japan. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: mikrobølgeovne. 
VA 1424-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl. 12,50 
HYGGEBRØD 
DANSK FRYSE ØKONOMI A/S, Birkholmvej 4, 
Osted, 4000 Roskilde. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30: pizzaer. 
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VA 1317-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,15 VA 1419-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl. 12,45 
BAN 
DAI 
Kabushiki Kaisha Bandai, No. 5-4, Komagata 
2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9. 
VA 1367-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl. 12,35 
SYNSOFT 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 1418-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,41 
1̂ 2 
JOHN THELLERSEN, Glentevænget 4, 4320 
Lejre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
U m m 
ENTREPRISE NOUVELLE DE CONFECTION 
E.N.C., 31/35, Rue St. Ambroise, 75011 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sports- og fritidsbeklædning, særlig jak­
ker, trøjer, anorakker, vindjakker, benklæder, over­
alls, sweaters, pullovers, undertrøjer, veste, halstør­
klæder, handsker, huer, hatte til mænd, kvinder og 
børn, herunder sko og tøfler. 
VA 1438-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl. 11,22 
SEMPER ARDENS 
Otto Nyholm, Vodroffs Tværgade 5B, 1909 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 1523-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,51 
FAUST 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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VA 1369-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.12,37 
SALBULIN 
RIKER LABORATORIES INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 19901, Nordhoff Street 
Northridge, Californien 91324, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især apparater til inhalering af medicin. 
VA 1379-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.9,03 
MEVASIM 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: elektromedicinske apparater, især simu­
latorer til stråleterapi. 
VA 1412-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,20 
PROSORBA 
Imre Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 130, Fifth Avenue North, Seattle, 
Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: medicinske apparater, herunder uden-
kropslige immunoadsorptions søjler og diagnostisk 
udstyr. 
VA 1443-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.12,33 
CHALLENGER 
Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG, Franken-
strasse 47-55, D-6710 Frankenthal/Pfalz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.sep.1983, anm. nr. St 13626/18 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: rejseartikler, nemlig rejsetasker, kuffer­
ter, dokumentmapper, week-endkufferter, dragtpo­
ser, skuldertasker, attachetasker, mapper til skolee­
lever, kufferter til skoleelever, skoletasker. 
VA 1445-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.12,35 
CIDELCEM, societe anonyme, 5-15, Rue Olivier 
Noyer, F-75014 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.sep.1983, anm. nr. 675.494, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21. 
VA 1446-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.12,36 
CIDELCEM, societe anonyme, 5-15, Rue Olivier 
Noyer, F-75014 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.sep.1983, anm. nr. 675.489, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21. 
VA 1527-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.9,06 
Firmaet Inge & Claus Køreskole v/Ingeborg 
Magdalene Jensen og Niels Jørgen Jensen, Sy-
bergsvej 25, 7000 Fredericia. 
Erhverv: Kørelærervirksomhed. 
Klasse 41: køreskolevirksomhed. 
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VA 1406-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,05 
Registrerede Revisorer 
rådgiver 
Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR-Hu-
set, Flintholm Alle 8, 2000 København F. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 38, 42. 
VA 1414-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,22 
MERRILD KAFFE 
SPECIAL-RISTET 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 1416-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.12,24 
SUECIA ANTIQUA 
Suecia Antiqua Aktiebolag, P.O. Box 1701, S-221 
01 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1533-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.12,03 
ANTI BOOM 




VA 1535-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.12,31 
CANAG 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
S-402 42 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 5, 10. 
VA 1548-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.12,50 
VA 1532-1984 Anm. 16.mar.1984 Kl.12,02 
ANTI DROHN 




Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; veterinærmedicinske præparater, medi­
cinske fodertilsætningsstoffer, 
klasse 31: foderstoffer, ikke-medicinske fodertilsæt­
ningsstoffer. 
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VA 1410-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,09 
ÆGTE FYNSK 
Landhonning 
-et rent naturprodukt 
DK 5592 EJBY NETTO 450 G REN DANSK BIHONNING M AF DBF 
Peder Bendix, Balslev gi. Præstegård, Mindevej 
12, 5592 Ejby. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20, 30. 
VA 1459-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,11 
- den danske 
sektions-skorsten 
Henry Nielssons Maskinfabrik, Egensevej 48, V. 
Kippinge, 4840 Nr. Alslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: byggematerialer af metal, 
klasse 11: apparater til opvarmning og ventilation. 
VA 1469-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,45 
ZINCALIT 
LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via Strozzi 6, 
50123 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især af zink og aluminium fremstillede 
laminerede metalbånd eller -strimler. 
VA 1472-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,48 
ENGERIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
VA 1473-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl. 12,49 
Otto Simon B.V., 1, Schuilenburglaan, 7604 BJ 
Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 1484-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,21 
NEOBOR 
Borax Holdings Limited, Borax House, Carlisle 
Place, London, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1. 
VA 1520-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,33 
FRAGMIN 
KabiVitrum Aktiebolag, S-112 87 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 1456-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,02 




VA 1477-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.9,01 
VA 1589-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,00 
A/S Arovit Petfood, Øresundsvej 2, Postbox 
4015, 6715 Esbjerg N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1590-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,01 
PREDOU 
Groupement d'Industries Laitieres et de Coope-
ratives Agricoles - G.I.L.C.A., 4, Quai des Etroits, 
69005 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29, herunder mejeriprodukter. 
K/S VENO KONFEKTUREFABRIK v/Aage Ve­
stergaard ApS, H.C.Ørstedsvej 5-7, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1595-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,35 
PEPPERMINT 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1608-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl. 12,48 
VA 1579-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.9,00 
HYDROKØL 
GASA ODENSE A.m.b.a., Lavsenvænget 1, 5200 
Odense V. 
Erhverv: handel. 
Lind & Risør A/S, Sydvestvej 125A, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 31. Klasse 19, 37. 
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VA 1486-1984 Anm. 14.mar.1984 KL 12,35 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pio­
neer Electronic Corporation), 4-1, Meguro 
l-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 1492-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,42 
NADAL 
Feycu, S.A., Avda. del Cid s/n., Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn. 
VA 1503-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.9,02 
Sports Pharma ApS, Gormsgade 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer. 
VA 1515-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,28 
SNAP-LOCK 
Union Carbide Corporation, a Corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: plasticposer til brug som emballage. 
VA 1521-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,46 
NKT § f| of Copenhagen 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 38. 
VA 1522-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,50 
CONGOLEUM 
Congoleum Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 976, Market Street Extension, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19, 27. 
VA 1575-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,50 
TINCAN 
P.J.A. TRADING OY, Koulutie 4 D, SF-02200 
Espoo 20, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 1494-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.12,44 
IND AIR 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til afbrænding af overskudsgas 
eller -væsker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder regulerings- og sikringstilbehør, 
dertil. 
VA 1495-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl. 12,45 
STEDAIR 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til afbrænding af overskudsgas 
eller -væsker, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder regulerings- og sikringstilbehør 
dertil. 
VA 1713-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,40 
BIDOCYL 
AB Ferrosan, Celsiusgatan 35, 212 14 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 1715-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,42 
HORSEHAGE 
Mark Westaway Love Lane Farm, Maridon, Tor­
bay, Devon, TQ3 1SP, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
VA 1716-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,55 
FLEMOXIN E-TAB 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder penicillinpræparater i form af 
tabletter. 
VA 2424-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.9,00 
MATILDE FETATIME 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
VA 2425-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.9,01 
FETATIME 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
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